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Relação de Dissertações 
e Teses Defendidas no em 2015
Dissertações
575. Roger Bradbury – 23.02.15
Título: “ ‘O homem levanta o mundo e a mulher sustenta o lar” A literatura dou-
trinária espírita contemporânea em perspectiva de gênero”
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
576. Giovanni Felipe Catenaci – 23.02.15
Título: “Espiritualidade fetichista para o trabalho precarizado: Uma crítica teológica 
à atual linguagem religiosa das empresas”
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
577. José Airton da Silva – 24.02.15
Título: “Subversão e submissão em Habakkuk: A conversão do profeta ou duas 
teologias em conflito?”
Orientador: José Ademar Kaefer
578.  Wesley da Silva Bandeira – 05.03.15
Título: ética neopentecostal e o mundo do trabalho: Afinidades eletivas entre o 
neopentecostalismo e o toyotismo no Brasil a partir da década de 1990”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
579. Marcos Scarpioni – 12.03.15
Título: Pentecostais, políticas públicas e meio ambiente: Estudo socioambiental em 
Rio Grande da Serra, periferia urbana no grande ABC Paulista”
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
580. Lucas Andrade Ribeiro – 18.03.15
Título: “Um diálogo entre o pensamento ético e político de Agostinho e Lutero”
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
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581. Edvaldo Fernandes Rosa – 19.03.15
Título: Pastores novos em igreja antiga. Uma análise do fenômeno de transformação 
das relações entre paradigmas e arquétipos pastorais Batistas dos pioneiros a atual 
liderança na perspectiva da teologia prática”
Orientador: Nicanor Lopes
582. Cassiano Antunes – 26.03.15
Título: “Migração, pentecostalismo e periferia urbana no bairro Cidade Aracy em 
São Carlos interior de São Paulo”
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
583. Lilian Araújo Baleeiro – 31.03.15
Título: “O pluralismo religioso como desafio ao diálogo pra o ensino religioso no Brasil”
Orientadora: Lieve Troch
584. Antonio Braga de Moura Filho – 31.03.15
Título: Sertão do Valongo: Articulação de liberdade, religião e identidade em uma 
comunidade quilombola adventista”
Orientador: Helmut Renders
585. Helio Carnassale – 31.03.15
Título: “O papel das publicações e da colportagem na inserção do adventismo no 
Brasil”
Orientador: Helmut Renders
586.Kellen Christiane Rodrigues de Araújo – 07.04.15
Título: “A renúncia sexual pelo reino: A importância da renúncia sexual para liderança 
da mulher em Atos de Paulo e Tecla”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
587. Priscila Leite de Souza – 08.04.015
Título: Aconselhamento pastoral e a leitura popular da bíblia: Um diálogo co  op 
pensamento de Carlos Mesters”
Orientador: Jung Mo Sung 
588. Regina Aparecida Lourenço – 13.04.15
Título: O demoníaco em Marcos 3,20-35”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
589. Wallace de Góis Silva –
 Título: Igreja de Cristo pentecostal no Brasil. Fundação, re(d)ação e teologia no 
contexto brasileiro de 1934 a 1986”
Orientador: Helmut Renders
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590. Silas Klein Cardoso – 25.05.15
Título: A imagem se fez livro. A materialidade da torá e a invenção do aniconismo 
pós-exílico.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
591. Célia Juliano Roque – 17.08.15
Título: “Caminhos para Deus. Propostas religiosas divergentes e identidade do grupo 
joanino: uma leitura em João 13.33-14.31”
Orientador: Paulo Roberto Garcia
592. Igor Emanuel de Souza Marques – 27.08.15
Título: A diversidade religiosa no espaço escolar adventista do abcd paulista.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
593. Claudinéia Cassia Genoveze – 08.09.15
Título: Os painéis de azulejos de São José de Anchieta no pátio do colégio de Clau-
dio Pastro interpretados em três perspectivas: do artista, do espaço e do observador
Orientador: Helmut Renders
594. Wellington da Cunha Waldhelm – 15.09.15
Título: A mulher de Jó: Um grito contra a teologia da retribuição. Uma análise 
exegética de Jó 1,1-11-2-13.
Orientador: Tercio Machado Siqueira
595. Emanuel Rubens de Carvalho – 17.09.15
Título: Desenvolvimento e justiça na missão integral: Uma análise crítica da presença 
da teologia e práxis da missão integral no solo paulistano- Estudo da PIBSP”
Orientador: Nicanor Lopes
596. Rafael Silva Almeida – 22.09.15
Título: Espíritos do universo responsáveis pelo destino: estudo exegético em Co-
lossenses 2.8-3.4”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
597. Fabiano Ramos Mendes – 24.09.15
Título: A sensibilidade cultural do adventismo como modelo missiológico em grandes 
centros urbanos: Uma análise de igrejas adventistas étnicas na cidade de São Paulo”
Orientador: Nicanor Lopes
598. Lucas Braga Medrado da Silva – 30.09.15
Título: “A adesão pentecostal de bandidos e ex-bandidos – Um estudo sobre religião 
e periferia na favela no jardim São Jorge em Cidade Ademar- SP”
Orientador:  Dario Paulo Barrera Rivera
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190. Elton Vinicius Sadao Tada – 02.03.15
Título: “’A coragem de ser’ Clarice: a centralidade da existência humana como ex-
pressão da religião na obra de Clarice”
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro
191. Vitor Chaves de Souza -16.03.15
Título: ”O ser e o além do ser: A sobra da religião em Paul Ricouer”
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
192. Claudio Pereira Noronha – 18.03.15
Título: “Religião, redes sociais e capital social no município de Rio Grande da Serra 
na região do ABC Paulista”
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
193. Juarez Ferreira de Jesus – 24.03.15
Título: “’A guerra justa’ na cristianização da América Latina (1492-1566): Origem 
do conceito, deslocamentos e ressignificações”
Orientador: Lauri Emilio Wirth
194. Filipe de Oliveira Guimarães – 17.04.15
Título: “Enoque: Um livro profético para o Cristo”
Orientador: Tercio Machado Siqueira
195. Kenner Roger Cazotto terra – 27.04.15
Título: “’Quando os espíritos saem do abismo’: O estabelecimento narrativo do 
terror escatológico em Apocalipse 9,1-21”
196. Marcos Henrique de Oliveira Nicolini – 30.07.15
Título: Reconhecendo-se sem religião nas periferias da cidade: Liberdade compar-
tilhada como resistência
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
198. Daniel Augusto Schmidt – 11.08.15
Título: O protestantismo brasileiro: entre a colaboração e a resistência no período 
da ditadura civil e militar (1964-1974)
Orientador: Lauri Emilio Wirth
199. Helder Blessa Kanashiro – 24.08.15
Título: A influência das mulheres clânicas no pensamento profético do pós-exílio. 
Um estudo de Isaías 51,1-21
Orientador: José Ademar Kaefer
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200. Luana Martins – 29.09.15
Título: “O Evangelho segundo Dostoiévsky. Uma abordagem intertextual da imagem 
de Cristo em O Idiota”
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
